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I AUTOPRUEBA VE AVANCE 
A lo largo de esta Unidad estudiaremos el Sistema de Costos 
por orden de proJucci6n partiendo de una base hist6rica. Si 
usted considera que ya sabe su f 1cientemente este tema puede 
medir el nivel de sus conocimientos respondiendo la prueba 
que aparece en la página 18. 
Si todas sus respuestas son ~certadas~ no es necesario que 
estudie esta Unidad, pero si alguna no lo fuera debe usted 
comenzar su estudio en la próxima hoja. 
. -~ : 
II OBJ ETIVOS 
A. 
B. 
:. ··:-.: ·. 
, .. ,, _; 
Te:'tm.útai. Lueoo de estudiada esta Unidad el alumno expl i 
cará en forma escrita el sistema de Costo s por 
or dene s de Producción cuandri se toma una base histórica . 
1nt e:'tmedi o6. Al termin~r el estudio de la presente Uni-
dad, el al umno estará en capaci dad de : 
1 ' Elaborar un esquema de operac1on del Sis:fema de 
Cos tos por Ord~n de Pr oducc ió n tomada · ~~~ ba~~ his-
tó r i e a . ·, :' 
! · ¡ :· • e 
2. Ap licar el sistema mencionado a partir de ·una seri e 
determinada de datos de una Emp resa Industr ial. 






Veíamos en la Unidad anterior que la producción podía hacer-
se por ordenes o por procesos. Y también estudiábamos que 
el Sistema de Costos podía basarse en tiempos conocidos (Re! 
les) o Estimados. 
Nos ocuparemos en esta Uni1~d de la Producción por ORDENES, 
y utilizaremos un Sistema de Costos basado en tiempos REA-
LES o, como los llamaremos de aquí en adelante, HISTORICOS . 
S IST01AS DE 
CONTA3ILIDAD 
DE COSTOS 





REALES O HISTORICOS 
'> RE O E TER ~1! N .1\ DO S 
En este cu~dro, familiar para usted, hemos resaltado lo que 
trataremos en esta Unidad. 
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IV. DESARROLLO 
A. Qpvtac.i6n. dee. S...i~.te.ma 
E 1 S i s t e m a. d e e o n t a b i 1 i d a d 
de Costos por Ordenes de 
Trabajo es especialmente 
apropiado cuando la prod uc 
ción consiste en t rabajo s-
\. 
o procesos especiales, or di 
nariamente en base a pedi dos~ 
o por "lotes" de Producción. 
Es, por lo tanto, lo contra-
rio de la producción conti-
nua o en masa. 
También se emplea este Sistema cuando el tiempo reque-
rido para ·fabricar una Uni-
dad del producto es re·lati-
vam e nt e largo, y cuando el 
prec i o de venta depende es~ 
trecha mente del Costo de 
Pro du cción, como por eje~plo 
la producción de vinos, · que-




Cuando razonablemente se ve que 
cada trabajo es distinto del a n 
terio~ los Costos de Producci6~ 
serán distintos y deben acu mu-
larse por separado. 
Los Costos Que pueden ide nti f i cars e ~on un trabajo determinadQ 
se cargan directamente al t rabajo. Es el caso de los materiales 
y la mano de obra. 
5 
Cuando los Costos no están directamente relacionados con ningGn 
trabajo eó particular (servicios, se guros, mano de obra indirec-
ta) se asignan a tddOs los trabajos so~re alguna base de prorra-
teo. 
En palabras mas sencillas, los 
Costos Directos se cargan Direc-




l PRODUC. rO l 
LA ORVEN VE TRABAJO U ORVEN VE 
PROVUCCIO N 
•, . ' n b :~ · .. :: 
En· el Sistema de Costos por Orden de Producción se exp,ide~ . ,, · 
una orden nume rada oara la fabricación de determinado ~r9~ \, 
ducto· '"o :·-de ter mi na da'cant idad de e llos, ' ' 
--~ ·· '• . · ... 
En esta or.den s e van acumulando los mat eriales utilizados 
(directos e· 'indirectos). 
Allí se indican l as 
caracteristicas de 
. Prod ucción, las can -
tidades y la calidad 
de los materiales, 
etc . 
No se colocan lo·:; Cos-
t o s , p u e s es t o s s e m a -
nejan en "Hojas de Cos-
to ~~ separadas para cad a 
orden, con numeración 
. igual 
Ya que hemos estudiado estas gene r alidades , e s conve ni ent e 
que haga un repasn antes de cont i nuar. Pa r a el l o pued e desa-
r roll ar el ejercic io que apa r ec e e n seguid a. 
Para leer de iz quierda a der echa este rompecabezas es ne ce -
sario colo carl e 2 de l as f i chas de la derecha. lPod r í a us -
t e.d de c-i r e u a 1 es '? { Es e r i b a en 1 o s e 1 re u 1 o s 1 as 1 e t r a s e o -





















~ASAJo .. :J . .._ __ .__._. ____ _.r"" 
E~EMP\.0 ML t.A OROEN De re~~~ 
PRIM~R CAe- PRc)OUCC.ION SE MJ~MA •. tot 
~ ·¡:As~t•c~ expto~ PAR~ L~ MERAZ.a~ 
O& T"R~C.TOfl-&~1 FA8~tc.AC.ION DE Q Di' ~~ 
., EL StiUNDD UN PROOUGTO "'O'lA t>e 
I.A De VINOS.. O S.ERIE t>E. ~UII~ CCSTOS.. y ••• .. _____ .... ______ ..., __ ----- ... ___ _ 
,~ 
i e 












Si usted ha colocado la letra O en el primer cfrculo y la letra 
A en el segundo, ha asimilado el tema tra t ado hasta aquí. 
B. Regi~t4o de lo~ Elemento~ del Coa t o:_ 
Como ya vimos,en la hoja de Costo se r elacionan todos los 
Costos que conlleva la Orden de Producción. 




les son siempre 
las mismas o muy 
similares. Usted 




Productivo: t•lateria1es )irectos, ~ ', ano de Obra _Dire c ta y C?.s_:,,,", ,.~ .-=., ,. 
tos Indirectos. 
·· ,· <" · , c .- -.:, 
;... ~. ( 1 i . ' ._-_,_/'!. 
Como u s 't~d· ya tiene ideas firm e s sobre el -lo·s , encó n tr a r á s e n -
c1}lo )~ qu~ viene~ que es una explicac16 n de es os tr e s Cos ~ós 
-~;en 3 la Producción por Ordenes de T r a ~b jo . · > e 
~ l'"' .. ~<J_) '\ :·· 
~ . . ¡.\_f --_,'/] .- -· • .. r . L· ' f..c'i :;,-•• - :~• .;.,o;J~ :;;; ,. : ,~_ . ".!.'f._t·c/ ·: _· . .-; ~. ":.~: -.' · , 
i.L .. , }'. ~- ~-·> ·" \1 a te't ".i, ale.~ DLtr.e.e:to ~ Se van carq anio a c;j f.l a o-rd e n de acuer 
do a las re qui sici o.nes . h ~ ,c ha,s a l Al-
m¡;¡cén. 
Este es un ejemplo: 
. '(\ ' l ' ·. 
· · --- ·· -·-----~------- -------------· · -- ------




Fecha de Requis ·i~ión: 5/ozf ::¡g Cl r den de Produce. No. _ ogE__ 
Departamento :~Jil¡;¡j_ _  . _ _ 
--- ··¡ · 
ARTICUL O 1 c c:~ , to 
ur,;·ta rio 
·., _. :._ .· 
h ·, r: --: '. ·: . f 
e :. ' : , ·: r ., . -' l ~! '- { 
: : . : :. .. '; . '¡ \. ': •. : ~- : • - \ ~~ • 
/ 
_,v-~--- ----- -
{ --~~ · :~ -
. - ~-- <,.-.. ! ! 
:' _; ... 
/J.'~· ··---.... ... ,! 1J. 3. 694. 00 
Aprobado por · ' . ~ . . ------------------
Recibido por 
--------~----------
Entregado por ---------------- Fecha 
---- --------- J 
. . ~ : 
-i (_j 
.· i 
Ca d a determinado período pu e d e n r eun i rse en una hoja los ma-
teriales consumidos. 
r HOJA-RESUMEN DE REQU IS IC I ONES DE ~ATERIALES 
FECHA: /Sjoz{t3 
¡ 
Requisición Or den k Orde n # Orden # 
9 
501 $3.96tfoo Elaborado por: 
502 601.o~> 
503 2 .fLJ2.oo 
50t¡. 6.14S.oo 
-- -
5os -ws. tz.ooo .•• 
TOTA 1.- , 5. '836 .oo 2 ~qO. o o 6.?4S.ooJ 
Ap robado por: 
1--- - ---.,...:._- --- - ---- - - --- ------------ - --l 
2. Maho de O b~a Vi~eeta ~ ~ f0rm a simi l ar se aplica de acuer-
rJ ? 1os r egist r os de trabajo de los 
operar ios , e n las llam •das 11 Bol eta s d e Ti e mpo 11 • Al efecto, 
se det e r min a e l v a ln ~ de 1a ta ri fa - ho ra de cada operario 
d i vid i en do el j orna l d i ar i o po r e l nú mero d e horas de la 
jornad a ordina ria. 
Ejemplo: El operario A gana 
$60 diarios. Las prestacio-
nes de la Empresa son del 50 % 
sobre sueldo básico. Luego el 
jornal real del operario A Se-
rá: 
$60+(50%de$60}=$60+$30=$90 
Como la jornada diaria es de 8 horas, tenem os : 
$ 90 : $11,25 
8 
El operario A gana $11,25 por hora de trabaj o. 
Para horas extras y nocturnas se a plicar án los po rc entajes que 
ordene la ley y las normas inter na s (conven c iones co l ecti vas , 
por ejemplo). 
No le ha parecido di f fcil, lver dad? En segui da coloc amos un? 




-----------·- -------- -----------------e 
BOLETA DE TIEMPO 
No . ~. 001 





TI 0 1PO 1 
IN IC. TERMI N. TOTAL ¡ 
1 
TARJETA RELOJ No. ~~~ 
TA RIFA CANTIDAD ORDEN. DE 
PRO DUCC. 
8 :(}o 10 :oo 2A ! ~ 12~ 4t Ztf..'!!! oeo 
fO: oo 12:30 !2.5 IL 1 12~ 30~ og¡ 
J? l 
/:30 3 :30 l 2.ó 11.-- ¡ 12 '!.!: 24 '!:! oso i 
+ 





~TOTALES j . 8 k, i 1/> 16~ 
1 1 
También se suele llevar hojas -Res umen de las Boletas de Tiem po 
de los operarios, que permi t e n ve r de una vez el Costo de la 
Ma no de Obra Directa para c ada Or1e n de Producci6n. 
\ 
A con t inuación puede uste d ob ~ erv 3r el d il ige nc i am iento de 
una de ellas . 
HOJA-RESUMEN DE BOLE TAS rr E TIEM PO 
OPERARIO No. ORDEN NoOgo OR O E N no .081 ORDEN No. 082 
/001 \ 1P 4g~ 1t 3() 0_2 $ 18~' 
1002 3.f oo :¡o~ 
(003 16 ~ 34 ~ 30~ 
1004 64 ~ 26~ 
ro os 1Z !E 12· ~ L¡q~ 
1006 36~ 64 ~ 
(00 ::¡. GS !!E. 1 s- ~!E-
TOTALES 1/:> 11-S !'!E 111=f.o o <lb 261-!!E. 
Elaborado Por: Fe cha: 5/02 }!_8_ ·_ 
3.Co .b-t o 6 1nd0tec .to 6 Se pueden cargar a 
1
1a s difer en·t es órde nes 
por med io d e al guno d e los sist em as d e pro-
rrateo, tal como lo es t ud i amos en la Unid ad número 5 . 
Allá veíamos que un sistema 
muy utilizado y bastante sen -
cillo era considerar que los 
Costos Indirectos eran el 20 % 
del Material Directo, la ~1a­
no de Obra Directa o la suma 
de ambos (Costo Primo ) , ¿re-
cuerda usted? 
12 
Aunque ·y¡ compre ndi6 bien, n? estará de más ver un ej empl o 
ap1icado: 
+IO.JA DE" C..0~\0 POR ORDEN 0€ Pf<ODI..ICCION 
FA.BRtc.A-oo ~RA- ~ R,?'c:va / &O.. OROE.'f"l. Ñ6 v' J'c 
PRODUCTO Soporte s Re{ 38 -Soo 
DESCRtPCION 10 So? o r tes 2 Modelo 38- 500 1 D is eño N Ro 3 ::¡. 
FEC~A. INtCtACtON. -t/ 02/ iB FE.C\-\~ T EQt--( l NAc1ori · lc:,/oz,J78 
COSTO t'API.TERt~\.. 0 \REc ~\o MA.I'Ilo oe. oaAA t>\~ CO~lOS tN.O\R.E;:C. ue. f:AeRtC 
FECI-4. .... VAL..oR FEt::.HA VA LOR Fec ttA '1/~l..OR. 
F&. 2 6o3. oo Fek- 2 6c¡ tTf) F-eir. 2 . 131. ¿¡er- :--· -=--
Feir S 3 (/!tf .oo Feffí· 5 115oo Fe:f!rr. 5 T13,~o - · 
Fdr. e¡ 2.14 2.170 Fe8-r q 640. oo Fdrr- q S56,4o 1 




TOTA~ 6. -?-6 3 -oo iOTA L 'f_ gOCJ,o o TO"fA L 1. 114- , q.o 
. El.A.60RA.OO Poe ____ _ _ _ _ 
REV \ S.AOo POR_ ____ ___________ _ 
12 
4. ~aja. de C o.~ to~ dr~ T!La bajo o "C o!.Jt.o --~-e::_ O'Lc{~~...:.. Como 1 o 
indi ca su 
nombre, en ella se resu me el Costo Total de la Ord en de 
Trabajo. 
Es la sfntesis de lo que se ha vis to ~n esta Unidad. 
ADEMAS, E<óto hoja puede contener ta 
r.roporctón de \os. ga~\os. .~e 
Operación rúqstos de Adrn 'n \strt'.Actof\, 
de Venta~ y FINANCIERos.). Es.to.. F'ropor-
c\on suele ho..c.erc:..e iqu~\ a\ 10 %) 
de\ co~\o de lo.. f>rodvc:::ct'6Y\. 
Regresemos a 1 a Fábrica de Soportes "LABASE" y busque-
mos una de estas hojas pa ra ilustrar lo ~ue hemos dich o 
de ella. Observe usted: 
~6/j . 




Resumamos entonces el 1 iteral B: Como en todo proceso produc-
tivo, en la Producción por Ordenes de Tr a bajo debemos anotar 
los Costos de: 
-Materiales Directos 
- Mano de Obra Directa y los 
- Costos Indirectos de Fabricación 
Y si a esto le sumamos un porcentaj(· proporc i ona l de los Gas-
tos de Operación (administrativos, f:t c.) sabemos el Costo de 
Producción, en base al cual podremo ~ . decidir cuál será el pre-
cio de venta. 
Ejercicio: A la fábr i ca de pon qués '' La Delicia ." ha llegado· 
un pedido de 100 unidad ef . . El . Contado r de la fábri-
ca nos ha proporcionado unos datos so bre Costos de Producción 
de los 100 ponqués, que tanscribimo ~ en s equida: 
Materiales Di rectos: $18. 000 
Mano de Obra Directa: $3.000 
El orecio de venta de los 100 ponqués 
fue establecido en $35 .00 0. 
lCuál fue la utilidad si el Co ntado r de esta Fá br i ca util i za, 
para prorratear, los mismos po r centajes con qu e hemos t raba-
jado en esta Unidad? 
S i s u s e á 1 e u 1 o s 1 e h a n d a d o u n a u t il i d a d d e S 7 . 2 8 O . h a a p r E· r d i'd o 
usted a calcular el Costo Total de una Or d en de Producc i ón . El 
procedimiento debió ser: 
Material Directo $18 . 000 
Mano de Obra Directa $ 3 .000 
$21. 000 
Costos Indirectos 
Costo de Produc. 
$ 4. 200 
$ 25 . 200 
2% e os to Primo ) 
Costos de Operac. 
Costo Total 
$ 2 .520 
$27.72 0 
( 10 % Costo Pr o ducció n) 
Utilidad: $ 35. 000 - $27.72 0= $ 7.28 0 
C. Ventajas y Desven t a ja s · del S i stema de q_rd e nes_ 
Estas son sencil la me nte a lgunas d e du c ci ones q ue pu~d e n hac e r -
se luego del estudi o que hemos hecho de la Pr oducción por Or-
denes de Traba jo . Uste d -N o lo dudamos- la s encontra r á muy 
lógicas. -
1- Da a c.onoc~r con todo 2. - Perm.\t~ ha-cer ~tim~ion-es 
detal\e el 
c.o~to de 








l'l\ue5 tro.. ~u e Órd-zvH2~ deja.r or\ 
Util \da.d '{ c trQle<;. Pé rdida.. 
4- Se cono<.e. \o. p roducc:\ón 
~ en pro<:.eso , S.\ o nec.e s\da.d 
de htlcer esti mt:t ciones. 
' .. ~1\ 
'1 MI' la 
11 i <lll~ll 
~ 
0 0 
1· Su co~to de 
e~ muy a\to 
tra.~Jo ~ve 
su ron e 
lou~c.o.r 
do. tos. 
de t« \\o.do~. 
,. · : 
17 
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V. AUTOPRUEBA FINAL 
A. PRUEBA 
l. Lea cdn cuid~do ~stas tres afirmaciones y coloque lue-
go una V o uná F en el cuadrado que ·aparece bajo , cada 
d i bu jo según · se a V e r d ad era o Fa 1 s a 1 a a f i r ma e i 6 n. 
(ONTA81\.ll>o\P OE CJ!)S.TOS. 
ft)Q ORPitN&ti. OE ~J.8~i>JO 
<;e Ufl\.lZA C.V-'JiolDO LA 
PROOUGC.\01'( E'i. GONT\NUA.. 
D D o 
2. El 31 de marzo de 1978 llega r on tres pedidos a la Com-
pañía "Ordene Usted", y el 1 ° de a bril entraron en Pro-




368 por 900 Unidade s del Produc t o A 
3 6 9 p o r 1 O O O Un i d a d e s d e 1 Pro d u e te· B 
370 por 720 Unidade s del Producto C 
A. Estas son las existencias del Almacén a Marz o 31 
Material ~1: 9.000 Kg. a$ 5.00 
Material N: 5.400 Kg a$ 8.00 





e . E1 Costo de 
¿e u a 1 fue el 
durante el mes de Abril: 
Material ~1: 22.500 Kg. a $ 5.00 ( *) 
Material N : 18.000 Kg. a $ 8 .00 
Requisición # 9136, Orden # 368: 
t4a teria 1 M: l.ROOKg. 
Material N : l.OOOKg. 
Requisición # 9137, Orden # 369 
Materia 1 M: 7.000Kg. 
Naterial N: 5. 000Kg. 
Requisición # 9138, Orden # 370 
1 a 
Material ~1: 9.000Kg. 
Material N: 6 .0 00Kg. 
~1a no de Ob r a Directa fue 
Orden # 368: 500 horas a 
or~den # 36 9: 4.000 horas 
Orden # 370: 3.300 horas 
el siguiente: 
$ 5.00 
a $ 5.00 
a $ 5.1)0 
Costo Total de 1 as tres Ordenes? 
(*) Para no complicar el ejercicio traba j aremos con precios 
' constantes. 
19 
3. Escriba en la hoja de la izquierda 2 veritajas y en la 
de la derecha 2 desventajas del Sistema de Contabili.dad 
de Costos por Ordenes de Trabajo tomada una base histó-
rica. 








Compare sus respuestas con las que aparecen 




B. RESPUESTAS AUTOPRUEBA FINAL 
1. Las respuestas correctas son, de izquierda a dere-
cha : F - F - V. 
2. $295.680. 
3. Su respuesta es correcta si ~a escrito dos de estas 
ventajas: 
l. Muestra con detalle el Costo de cada 
Artículo. 
2. Permite predecir e l Cos to de l os Produc -
tos. 
3. Muestra las P~r d i da s y Ganan ci ~s que dejd 
la Producción. 
4. No hac e necesar i a s las es timacio nes . 
Y dos de estas Des venta j as: 
l. Tiene alto Costo de Op eración 
2. Requiere much o t iempo para obtener los 
Costos . 
3. No se puede n hac e r e ntr eg a s pa r ciales 
de Pro du ctos terminado s. 
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